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Penelitian yang berjudul â€œSejarah Perkembangan Bioskop di Kota Banda Aceh Tahun 1930-2004â€• ini bertujuan untuk
mengetahui perkembangan bioskop, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perkembangan bioskop, dan untuk
mengetahui faktor-faktor tutupnya gedung-gedung bioskop di kota Banda Aceh tahun 1930-2004. Metode Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian ialah penelitian sejarah. Sumber diperoleh dari Balai Pelestarian
Nilai Budaya Kota Banda Aceh, dan Badan Pusat Statistik Aceh. Cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen tentang
bioskop serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bioskop
di kota Banda Aceh mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dengan berdirinya 9 bioskop dari tahun 1930-2004, faktor pendukung
perkembangan bioskop di kota Banda Aceh yaitu adanya antusiasme masyarakat dan dukungan dari pengusaha-pengusaha bioskop.
Faktor penghambat perkembangan bioskop di kota Banda Aceh yaitu adanya desakan masyarakat yang kontra terhadap kehadiran
bioskop di kota Banda Aceh dan diberlakukannya Qanun Syariat Islam di Aceh. Penyebab tutupnya bioskop di kota Banda Aceh
yaitu faktor konflik Aceh, faktor beredarnya televisi dan faktor beredarnya VCD bajakan. 
